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Il plagio, il diri,o d’autore e 
Terminator  
Quel che il diri,o e la tecnologia non possono fare 
Roberto 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meno male che… il plagio c’è 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…meno male che la condanna [giuridica? 
tecnologica? eDca?] del plagio c’è 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Debu,anD dell’assoluto? 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La complessità oltre il velo del 
clamore 
•  Tempo (tecnologia) 
•  Luogo e contesto (cultura, comunità) 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Non esistono scorciatoie 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La faDca di insegnare a rappresentare e 
comunicare la riﬂessione scienDﬁca in modo 
eDco 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L’ordine del ragionamento 
1.  Il diri,o d’autore e il plagio 
2.  Quel che resta del diri,o d’autore 
3.  Terminator: l’ascesa della macchine? 
4.  Una quesDone di eDca (e di sudore della 
fronte) 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Nomen Omen: the Gut(t)enber Case 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Wilson vs. Augias 
Edwad O. Wilson, La creazione, Adelphi, 2008 [edizione originale: E. O. 
Wilson, The Crea?on ‐ An Appeal to Save Life and Earth, W. W. Norton & 
Company, 2006], pag. 14  
•  “Non c’è altro posto per noi al di fuori della Terra. 
L’umanità si è originata qui dall’evoluzione di forma di 
vita inferiori nel corso di milioni di anni. E sì, lo dirò 
so,ovoce, i nostri antenaD erano scimmie antropomorfe. 
La specie umana si è adaOata ﬁsicamente e mentalmente 
alla vita sulla Terra e può vivere solo qui e da nessun’altra 
parte. L’e?ca è il codice di comportamento che 
condividiamo sulla base della ragione, della legge, 
dell’onore e di un innato senso del pudore, anche se 
qualcuno ascrive tuOo ciò alla volontà di Dio. 
•  Per lei la gloria di un’invisibile divinità; per me la gloria di 
un universo alla ﬁne svelato. Per lei, il credo in un Dio 
faOo uomo per salvare l’umanità, per me il credo nel 
fuoco di Promoteo carpito per rendere gli uomini liberi. 
Lei ha trovato la sua verità ﬁnale; io la sto ancora 
cercando. Posso essere in errore io come può esserlo lei. 
Possiamo avere entrambi, almeno in parte, ragione.  
•  Le nostre diﬀerenze nella visione del mondo ci dividono 
irrimediabilmente? No. Io e lei, e ogni altro essere umano, 
ci baYamo per le stesse istanze di sicurezza, di libertà di 
scelta, di dignità personale e abbiamo bisogno di una 
causa in cui credere, qualcosa che ci trascenda.”  
Corrado Augias in C. Augias e V. Mancuso, Disputa su Dio e dintorni, 
Mondadori, 2009, pag. 246 
•  “La verità è che paradiso e inferno li creiamo noi stessi, su 
questo pianeta; che non c’è altro posto per noi fuori della 
terra. La specie umana si è adaOata ﬁsicamente e 
mentalmente alla vita sul globo, può vivere solo qui e da 
nessun’altra parte. L’e?ca è il codice di comportamento 
che dobbiamo imporci sulla base della ragione, della 
legge, dell’onore e di un innato senso del pudore, anche 
se qualcuno ascrive tuOo ciò alla volontà di Dio. 
•  Per lei, la gloria di un’invisibile divinità; per me, la gloria 
di un universo che alla ﬁne sarà svelato. Per lei, il credo in 
un Dio faOo uomo per salvare l’umanità; per me, il credo 
nel fuoco di Prometeo carpito per rendere gli uomini 
liberi, per far luce sul faDcosissimo cammino che porta a 
«virtute e canoscenza». Lei ha trovato la sua verità ﬁnale; 
io dubito che una verità ﬁnale ci sia. Posso essere in errore 
io, come può esserlo lei. Possiamo avere entrambi, 
almeno in parte, ragione. 
•  Le nostre diﬀerenD visioni del mondo ci dividono 
irrimediabilmente? Non credo. Lei e io, e ogni altro essere 
umano, ci baYamo per le stesse istanze di sicurezza, di 
liberà di scelta, di dignità personale, di libertà dal dolore e 
dal bisogno, per il diri,o di poter disporre di noi stessi; 
abbiamo tuf e due necessità di una causa in cui credere, 
di qualcosa che ci trascenda.” 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Deﬁnizione? 
•  Nessuna deﬁnizione legislaDva 
•  Molte deﬁnizioni do,rinali e giurisprudenziali 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L. 633/41 legge diri,o d’autore 
•  La parola “plagio” non è nemmeno nominata 
(e dunque non è deﬁnita) 
•  CreaDvità (art. 1; art. 2, n.10; art. 4)/originalità 
(art. 2, n.2, n.8; art. 3; art. 4) 
•  Forma/idea e principio (art. 2, n.8) 
•  Contraﬀazione (art. 159, c.6; art. 161; etc.) 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Altre tracce sparse (senza senso) 
Dove la parola plagio è nominata per evocare problemi simili: 
•  D.M. 15 dicembre 1992, […] valorizzazione delle 
cara,erisDche di qualità dei prodof agricoli, art. 1, c.3 
•  L. 10 febbraio 1992, n. 164, Nuova disciplina delle 
denominazioni d'origine, art. 21 
•  Statuto SIAE 25 maggio 1964, art. 19 
•  R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, Approvazione del regolamento 
generale sui servizi dell'istruzione elementare, art. 279 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Criteri ? 
•  Precedenze e successioni temporali 
•  QuanDtà riprodo,a (analisi quanDtaDva delle 
similitudini e delle conformità) 
•  Qualità (elemenD essenziali e fondamentali; 
parD sostanziali) 
•  Individualità rappresentaDva o forma 
individuale di rappresentazione (riconoscibilità 
dei traf essenziali nell’opera successiva) 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Criteri? 
•  Osservatore/ascoltatore normale (medio) 
•  Esperto (perito) del sapere di riferimento 
•  Grado di originalità/creaDvità dell’opera che 
si sospe,a plagiata 
•  Coincidenze creaDve e incontri fortuiD 
(memoria; reminiscenza; “subconscio”) 
•  Etc. 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Navigando nella tempesta perfe,a tra 
Zombi 
PiraD 
Corsari 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Il diri,o di riproduzione 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Più diri,o d’autore per tuf 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Il silenzio degli innocenD 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Il domani non muore mai 
27 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L’isola (di libertà) che non c’è 
(più) 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L’impero delle pia,aforme colpisce 
ancora 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Il diri,o di paternità 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A,ribuDon 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Free vs. [and] Open Source 
Sopware 
•  Free Sopware FoundaDon and GNU GPL: 
“[…] the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom 
to share and change all versions of a program‐‐to make sure it remains 
free sopware for all its users. […] 
When we speak of free sopware, we are referring to freedom, not price. […] 
Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) 
assert copyright on the so]ware, and (2) oﬀer you this License 
giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it” 
•  Open Source IniDaDve: 
“Open source doesn't just mean access to the source code. The distribuDon 
terms of open‐source sopware must comply with the following criteria: 
[…] 4. Integrity of The Author's Source Code” 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CreaDve Commons Licenses 
•  “CreaDve Commons is a nonproﬁt corporaDon dedicated to making it 
easier for people to share and build upon the work of others, consistent 
with the rules of copyright. 
•  We provide free licenses and other legal tools to mark creaDve work with 
the freedom the creator wants it to carry, so others can share, remix, use 
commercially, or any combinaDon thereof. […] 
•  AOribu?on CC BY: This license lets others distribute, remix, tweak, and 
build upon your work, even commercially, as long as they credit you for 
the original creaDon. This is the most accommodaDng of licenses oﬀered, 
in terms of what others can do with your works licensed under 
A,ribuDon”. 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Copyright Wars 
A,ack of the Clones 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Sappiamo riconoscere il plagio 
nella scienza? 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Terminator: l’ascesa delle macchine 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h,p://www.plagiarismdetect.com/index.html 
h,p://www.youtube.com/watch?v=Qk7m_0LkFlE 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Copy‐reliant technology 
Si 
Può  
Fareeeeee? 
O è violazione del 
diri,o d’autore? 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Negli USA forse sì 
A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms 562 F.3d 630 
(4th Cir. 2009) 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Millet e Van Gogh 
Millet 1850  Van Gogh 1889 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•  Copio per imparare 
•  Copio per conservare e trasme,ere alle nuove 
generazioni 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Newton? 
•  Sulle spalle dei giganD 
•  Nani gigantum umeris insidentes 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In Italia 
•  Mancano le basi 
•  Ad es. nelle facoltà di giurisprudenza mancano 
corsi isDtuzionali sulle abilità del giurista (ad 
es. come si scrive un paper giuridico) 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Giulia Dore 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Fummo non faf… 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E’ solo il mio modo di vedere le cose… 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Grazie! 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E‐mail:  
roberto.caso@unitn.it 
Web: 
h,p://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/
roberto‐caso 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LawTech 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